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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Agencias de enlace con el Servicio Meteorológico Nacional. .
Orden de 24 de septiembre de 1956 por la que se nom
bra para ocupar los cargos en las Agencias que se ,rela
cionan a los Jefes y Oficial que se citan.—Página 1.674.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.—Orden de 24 de septiembre de 1956
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Submarinos al Mecánico primero D. Alfonso Martínez
Céspedts.—Página 1.674.
Retiros.—Orden de 24 de septiembre de 1956 'por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Celador Ma




Curso de aptitud Para submar:inos.—Orden de 24 de sep-.
tiernbre de 1956 por la qtie se convocan seis plazas entre
Alféreces de Navío del Cuerpo Geiieral de la Armada
y cuatro plazas entre Tenientes de Máquinas para efec
tuar un curso de aptitud para submarinos.—Página 1.674.
Oposiciones.—Orden de 24 de septiembre de 1956 por la que
se dispone queden" constituidos en la forma que se indica
lo Tribunales para las oposiciones de ingreso como As
pirantes a Cartógrafos y Aspirantes a Grabadores.—Pá
ginas 1.674 y 1.675. -
Otra de 24 de septiembre de 1956 por la 'que se nombra
el Tribunal Médico para las oposiciones de ingreso'como




Nombramientos.—Orden de 24 de septiembre de 1956 por la
que se promueve a los empleos que se expresan a los Ofi
ciales Provisionales que se relacionan.—Página 1.675.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concurso para Celadores de Puerto y Pesca.—Prden de 24 de
septiembre de 1956 por la que se admite para efectuar
los cursos de formación de Celadores segundos de Puerto
• y Pesca al personal que se resería.—Páginas 1.675 y 1.676.
Buzos.—Orden de 24 de septiembre dé 1956 por , la que se
admite para efectuar el curso de aptitud superior a 50 me
tros de profundidad a los Buzos primeros D. José Planell
Mendoza y D.,
•
José Navarro. Raja.—Página L676.
TROPA
Convocátorias.—Orden de 24 de septiembre de 1956 por la
qu'e se convoca concurso para cubrir 120 plazas ole Sol
dados de Infantería de Marina voluntarios para las Es
pecialidades de Defensa Antiaérea Activa y Defensa Pa
siva.—Páginas 1.676 y 1.677.
Curso de Ayudante.si- Especialistas de Iiifantería de Marina.
Orden de 24 de septiembre de 1956 por la que se convoca
al personal de Clases de Tropa para efectuar un curso de
Ayudantes Especialistas.—Páginas 1.677 y 1678.
MILICIA NAVAL - UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.— Orden de 24 de septiembre
de 1956 por la que se nombra Oficiales provisionales de
la Escala de Complemento de los Cuerpos de la Armada
que se expresan a lo Cabos primeros que se relacionan,
que deberán efectuar las prácticas reglan'.entarias.—Pági
ha 1678.
Otra de 24 de septiembre de 1956 por la que se nombra
Oficiales provisionales de la Escara de Complemento de
los Cuerpos de la Armada que se- expresan a lds Cabos
primeros que- se citan, que deberán efectuar las prácticas
reglamentarias.—Páginas, 1.678 y 1.679.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 24 de septiembre de 1956 por la que se
dispone cause baja en la Milicia de la Reserva Naval el
Cabo primero Manuel Rubio Margenat.—Página 1.679.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden de 11 de septiembre de 1956 por la cite se dan nor
mas para la celebración de concursos y subastas por or
ganismos oficiales, en relación con la Ley sobre Ordena
ción y Defensa de la Industria, de 24 dé noviembre de '1939.
Páginas 1.679 y 1.680.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Agencias de enlace con el Servicio Meteorológico
Nacional.—En cumplimiento del Decreto dé 24 de
noviembre de 1955 que dispone la organización de
las Agencias de Enlace del Servicio Meteorológico
Nacional, a propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada, se nombra para ocupar los cargos en las Agen
cias que a continuación se relacionan a los jefes y
Oficial que al frente de cada una se indica :
Agencia Central en la Sección de Meteorología
Marítima.—Capitán de Corbeta (I. H.) clon José
García de Ouesada.
Agencia de Enlace de Barcelo,na.—Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa (H) don José
"ivlaría Martínez .Hidalgo.
Agencia de Enlate de Bilbao.—Teniente de Navío
(11) don Francisco Suárez-Bárcena Fernández.
Agencia de Enlace de La Coruña.—Capitán de
Corbet-R, de la Reserva Naval Activa (H) don José
IVIaria Arana Amézaga.
Agencia de Enlace de Cádiz.—Capitán de Corbeta
(1. FI.) don Salvador Silva López.
Agencia de Enlace de Las Palmas.—Capitán de
Corbeta (Servicios Marítimos) don José de I3enito
Domíncrbuez.,
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
Excmo. Sr. ...
Sres. . . .
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
, incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción .cie este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Submarinos al Mecánico primero D. Alfonso Mar
tínez Céspedes, a partir del día 21 de agosto último
y en relevo del Mecánico Mayor Dt Ignacio Prendes
Infiesta.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cártagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal e Instrucción.
•
Retiros.---Por cumplir el día 19 de marzo de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Celador
Mayor de Puerto y Pesca D. Antonio Domínguez
Olert pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo quele señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid' 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales `jefe Superior de Conta
bilid'ad e Interventor de lá. Armada.
EFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Curso de aptitud para subinarinos.—Se ,convocan
seis plazas entre Alféreces' de Navío del Cuerpo Ge
neral de la Armada y cuatro plazas entre Tenientes
de Máquinas para efectuar un curso de aptitud para
submarinos que dará curnienzo en la Escuela _de Car
tagena el día 20 de enero de 1957 y finalizará el día
20 de julio del 'mismo ario. Dicho período compren
derá el curso efectivo de cinco meses y un crucero
de entrenamiento de un' mes de duración.
Las solicitudes, documentadas con sujeción a los
preceptos de la Orden Ministerial de 25 de octubre
de 1955 (D: O. núm. 242), deberán ser Cursadas
por conducto reglamentario y tener entrada en este
Ministerio antes de las veinticuatro horas del día
30 de novibmbre próximo.
Oportuna'mente se publicará la Orden Ministerial
con la relación de los Oficiales -admitidos, los cuales,
eri el período de duración del curso, percibirán sus
_haberes a tenor de lo dispuesto en el apartado a) de
la norma tercera de la Orden Ministerial de 23 de
enéro de 1953 (D. O. núm. 21), modificada por
la de 9 de 'Mayo. de 1955 (D. O. núm. 105).
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
Oposiciones.—Se dispone que los Tribunales para
las oposiciones de ingreso como Aspirantes a Cartó
grafos y Aspirantes a Grabadores, convocadas por
Orden Ministerial de 1 de -abril del corriente ario
(D. O. "núm. 77), queden constituidos en la siguiente
forma :
Aspirantes a Cartógrafos.
Presidente.—Capitán de Navío D. Rafael Ravina,
Poggio.
•■•••
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Vocales. — Capitán de Corbeta D. Manuel de la
Hera Pacheco, Capitán de Corbeta D. Luis F. Gon
zález García-Ximénez, Cartógrafo de primera clon
José Caro Martínez y Cartógrafo de segunda don
Juan P. Suárez de Avila.
Aspirantes a Grabadores.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Rafael Bena
yente Bustillo.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Salvador Silva
López, Cartógrafo de tercera D..Joaquín Franco Es
teros, Grabador de primera D. Fernando Galván Cá
ceres y Grabador de segunda D.- José María Galván
Cáceres.






Oposiciones.—Se dispone que el Tribunal Médico
para las oposiciones de ingreso como Aspirantes a
Cartógrafos y Aspirantes a Grabadores, convocadas
por Orden Ministerial de 1 de abril del corriente
ario (D. O. núm. 77), quede constituido en la si
guiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. Ernesto
Fernández Ruiz.
Vocales.—Comandante Médico D. Manuel Pérez
Pujanzón y Capitán Médico D. Julio Montesino -Fe
rrando. •
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
- MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
E
, Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones' es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de \ la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se promueve a 19s
empleos que a continuación se expresan, con la an
tigüedad que al frente de cada uno se indica, fecha
en que terminaron el período de prácticas reglamen
tario, a los Oficiales provisionales siguientes :
A Alféreces de Navío de la Escala, de Complemeñqo
(Especialidad Artillería).
,
D. Antonio Montserrat Caixes.
2 de agosto último.
Antigüedad de
D. Jorg-e Siuranetá Vidal.—Antigüedad de 2 de
agosto último.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad Armas Submarinas).
D. Rafael Pujol Solanes.—Antigüedad de 2 de
agosto último.
A Tenientes de la Escala de Complemento/del Cuerpo
de Infantería de Marina.
D: Enrique de Montolíu Gili.—Antigüedad de 2 de
agosto último.
D. José Luis Gómez-Centurión Salas.—Antigüe
dad de 16 de julio último.
D. Pedro Joaquín Segura Campos. — Antigüedad
de 16 de agosto último.
D. Sebastián Pueyo Biota.—Antigüedad de 16 de
agosto último. -
Madrid, 24 -de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concurso para Celadores de Puerto y Pesca.—
Como resultado de la convocatoria anunciada por
Orden Ministerial de 25 de abril de 1956 (D. O. nú
mero 97), son admitidos para efectuar los cursos
de formación de Celadores segundos de Puerto y
Pesca del Cuerpo de Suboficiales-el personal que fi
gura en la relación unida a esta Orden.
Las Autoridades jurisdiccionales correspondientes
pasaportarán al citado personal con la antelación de
bida, a fin , de que efectúen su presentación en la
Escuela de Suboficiales. el, día 25 del corriente mes
para verificar el curso profesional. Finalizado éste,
los pertenecientes al Cuerpo de Suboficiales serán
de nuevo pasaportados para sus
'
destinos de proce
dencia, continyando en la Escuela el 'de Marinería,
con objeto de realizar el curso común conjuntamente
con el personal de Cabos primeros de las distintas
Especialidades.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
-. MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Contramalbstre segundo D. Luis Carro Pérez.
Contramaestre segundo D. Federico Caro Arévalo.
Contramaestre segundo D. Alfredo Benavides
- Aragón.
Contramaestre segundo D. Antonio López Souto.
Condestable segundo D. José Barcelona Jiménez.
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Condestable segundo D. Agustín Abeledo Rey.Condestable segundo D. Vicente 5olivelles Gómez.
Condestable segundo D. Indalecio Ouero
Condestable segundo D. Miguel Domínguez•Moro.
idrógrafo segundo D. José Banderas Lomas.
Hidrógrafo segundo D. Rafael* Sánchez de la
Campa.
Sargento de Infantería de Marina D. Pascual Re
vuelto Sánchez.




Sargento de Infantería de Marina D. Leonardo
Herrera Escríbese.
Cabo primero de Maniobra Antonio León Ro
dríguez.
Cabo primero de Maniobra Antonio Asensio Sierra.
Cabo primero de Maniobra Rafael i:Z.uiz Aguado.
Cabo prirbero de Maniobra, José Alvarez Gutié
rrez.
Cabo primero Artillero Pedro Ortiz Bo-x,
Cabo primero Artillero Francisco Pertira Mon
teagudo.
Cabo primero Mecánico José RiPoll Torres.
Cabo primero Radiotelegrafista José Ramírez Ig
nacio.
Cabo primero Mecánico Juan Ribas Ribas.
Cabo prirhero Amanuense• Manuel López de la
Osa Rodríguez.
Cabo primero Mecánico José Fr- eire Lorenzo.
Cabo primero Radiotelegrafista Adolfo Ortigueira
Gayoso.
•
Cabo primero Mecánico Dimas Fernández Moral.
Cabo primero Mecánico Ramón Fernández Suárez.
Cabo primero Radiotelegrafista Miguel' Rodríguez
Burgos.
, Cabo primero Radiotelegrafista Carlos Pardo Mar
tínez.
Cabo primero ,Torpedista Luis Ferreiros Sayáns.
Cabo primero Radiotelegrafista Juan Pozuelo Ca
lleja.
Cabo primero Electricista Víctor Abellón Casal.
Cabo primero Mecánico Manuel Bahamonde Ro.
may.
Cabo primero Mecánico José_ Santana Corrales.
Cabo primero Mecánico Blas Celdrán Heredia.
Cabo primero Mecánico Vicente Fernández Pazos.
Cabo prim-ero Mecánico Bernardino González Ba
lado.
Cabo primero Radiotelegrafista Felipe Garrido Mo
rales. •
Cabo segundo Mecánico Francisco Villar Pérez.-
Buzos.—Como resultado de la convocatoria anun
giada por Orden Ministerial de 23 de agosto de 1956
(D. O. núm. 191), son admitidos para efectuar el
curso de aptitud superior a 50 metros de' profundi
dad, que comenzará en la Escuela de Buzos el día
fr





Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Tropa.
Convocatorias. ,Se convoca concurso para cubrir
120 plazas de Soldados de Infantería de Marina yo
luwarios para las Especialidades de Defensa Anti
aérea Activa y Defensa Pasiva.
En su día, de este personal se seleccionarán, entre
los que reúnan las condiciones precisas, 10 para cada
una de las Especialidades de Zapadores Anfibios yEscaladores Anfibios.
Los concursantes que
• resulten admitidos serán lla
mados ,para ingresar el día 30 de diciembre de 1956.
Las bases del concurso serán las siguientes:
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las siguientes condiciones :
a) Tener cumplidos los dieciocho arios no los
veinticinco el día 15 de noviembre de 1956.
b) Acreditar inta.chable conducta moral, no ha
biendo sido , procesado ni expulsado de ningún or
ganismo civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
C') No pertenecer a los reemplazos de 1956-57
del Ejército ni el de 1957 de Marina.
i), Alcanzar la talla mínima de 1,65 metros.
g) Saber leer y escribir correctamente. Este ex
tremo deberá ser comprobado por la Autoridad que
curse la instancia:-
Segunda. Las solicitudes de admisión al concurso
serán dirigidas al excelentísimo señor Almirante Jefe
'de Instrucción, escritas de purio y letra de los inte
resados, debiendo ser cursadas precisamente por con
ducto de las Autoridades locales. En ellas indicarán
la residencia y domicilio, actividades 2 que se dedi
can, religión que profesan, Especialidad para la que
desean ser clasificados y compromiso expreso de ser
vir' cuatro años en la Marina en caso de ser declar doaptos y útiles.
,E1 plazo para la admisión de instancias terminará,
en el Registro General de este Ministerio, a las ca
torce horas del día- 15 de noviembre de 1956'.
Tercera. Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes
•
a) Certificado del acta de nacimiento legalizada.
b) Certificado de buena conducta, extendido por
ia Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
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calidad o de la de su distrito, donde haya varias.
En las localidades donde no exista dicha Comisaría
el certificado será expedido por el Jefe del Puesto
de la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorización del padre o de la madre, si aquél
hubiera fallecido o se -encontrase en ignorado para
dero, o del tutor, si así procediere.
f) De haber servido en los Ejércitos de Tierra
o Aire, certificado de los servicios prestados. .
y) Certificado profesional, expedido por el jefe
de la entidad o industria en que preste sus servicios
o donde últimamente estuvo colocado. en el que se
declate : Categoría profesional, sueldo, informe prq-:
fesional, tiempo que estuvo a sus servicios y con
ducta observada,
h) Certificado médico oficial, extendido por el Co
legio de Médicos, de no padecer enfermedad conta
giosa Alguna ni inutilidad física manifiesta, ihdicandp
además que el interesado posee la talla mínima exi
gida.
i) Certificado de estudios, expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficiales
o .privados. ,
y) Dos fotografías tamaño carnet, de 54 por 40,
de -frente y descubierto, firmadas al dorso.
Los concursantes podrán presentar además todos
los certificados que crean convenientes para acreditar
sus méritos.
La falta de veracidad en las declaraciónes o falsi
ficación de -alguno de los documentos aportados lle
vará implícita' la expulsión del solicitante y la prohibición de presentarse a oposiciones o concursos quecelebre la Marina, sin mengua de las responsabilidades de otro orden que puedan exigírseles.
Las instancias que no vengan acompañadas' de to
dos los documentos debidamente reintegrados no
surtirán efectos en el concurso, así como las que sereciban después de la fecha fijada'. '
Cuarta. Los admitidos recibirán orden de incor
poración antes del día 20 de diciembre de 1956. en
la que se les señalará la fecha en que han de. in
corporarse a los Tercios más próximos al lugar de
su residencia. Los traslados que se produzcan como
consecuencia de esta Orden serán por cuenta del Estado.
Ouinta. Una vez in-corporados sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médico, clasificándoseles en
'aptos" y "no aptos". Los "aptos" quedarán en losBatallones de Instrucción de los Tercios Norte. Sur,
Levante y Baleares, que les facilitarán el vestuario
reglamentario. Los "no aptos" regresarán a los pun
tos de procedencia en las mismas condiciones quehicieron la incorporación.
Cuando los concursantes admitidos hubiesen dejado
transcurrir cinco días a partir de la fecha en que
deben incorporarse a los Tercios correspondientes sin
efectuar su presentación en los mismos, se entenderá
que renuncian a la plaza, a no ser que presenten
justificante: que acrediten la imposibilidad de efec
tuarla.
Sexta. Los Soldados voluntarios, mediante suce
sivos enganches de cuatro arios, y que reúnan las con
diciones exigidas en el vigente Reglamento Orgánico
del personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
tería de Marina, irán obteniendo los ascensos corres
pondientes, pudiendo pasar a su tiempo al Cuerpo de
Suboficiales, en el que alcanzarán los grados de Sar
gentos, Brigadas y Alféreces.
,Séptima. Los admitidos, al terminar el período de
instrucción, serán inscriptos en Marina por los Ter
cios correspondientes, si •no lo estuviesen ya, con ex
cepción de los que durante aquel período resultasen
inútiles temporales.
Octava. Los Soldados procedentes de la recluta
forzosa que durante el período de instrucción deseen
ser clasificados para M Especialidad lo serán si antes
de la terminacióri de dicho período firman el engan
che, procediéndose entonces como si fueran volun
tarios.
Los Soldados forzosos que durante su permanencia
en Unidades expresasen sus deseos de ser clasifica
dos para Especialistas podrán ser propuestos por sus
Coroneles respectivos, si reúnen las condiciones exi
gidas y solicitan el enganche, incorporándose al pri
mer curso a que puedan concurrir.
_Madrid, 24 de septiembre de 1956.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. . .
MORENO
Curso de Ayudantes Especialistas de Infantería de
Marina.—Con arregló a lo dispuesto en el vigente
Reglamente Orgánico del personal de Tropa y Clases
de Tropa de Infantería de Marina, aprobado. por Orden Ministerial de 7 de enero de 1944 (D. O. nú
mero 10) y Orden Ministerial de 5 esde junio de 1944(L. O. núm. 131 ), -se convoca al personal de Clases
de Tropa- para efectuar- un, curso de Ayudantes Es
pecialistas que comenzará el 10 de enero de 1957
en la Escuela de Formación de Soldados Especialis
tas (Sección dependiente ,,de la Escuela de Aplicación) con arreglo a las siguientes normas :
1. Según el artículo 27 del Reglamento citado,el personal que sea propuesto para efectuar el cursodeberá haber. sido' clasificado- "apto" para la Especialidad, cuyo extremo figurará en la copia certificadade su Libreta, y habrá de reunir las tiguientes circunstanclas :
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a) Tener, como mínimo, doce meses de servicios
efectivos, sin contar a estos efectos hospitalidades nilicencias.
b) Informes favorables del Jefe de Instrucción,
que oirá a este fin a los jefes de Batallón ; este in
forme será unido a la propuesta.
c) Para los no procedentes del voluntariado, com
promiso escrito de seguir en la Marina hasta com
pletar cuatro años a partir de su ingreso en el ser
vicio, caso de ser aprobado en la Escuela ; este com
promiso será unido a la propuesta.
ch Poseer los conocimientos elementales para la
Especialidad,- que son :
1.0 Leer y escribir con soltura, letra clara y co
rrección.
•
2.0 Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros.
2. Podrá ser propuesto por los Coroneles de los
Tercios, Comandantes de los buques y Jefes de De
pendencias el personal de las Clases de Tropa que
reúna las condiciones del punto anterior v se encuen
tre en algunas de las siguientes :
a) Los Soldados Distinguidos nombrados con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del citado
Reglamento que cubran en la actualidad puestos de
Especialistas.
b) Los Soldados voluntarios que pertenezcan a la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial - de
7 de octubre de 1955 (D. O. núm. 229) y de con
-vocatorias anteriores no propuestos hasta la fecha.
c)' Los Soldados forzosos:
11) Los ,Educandos de Banda y los Cornetas y
Tambores de plaza que extingan sus compromisos
y obtengan previamente su pase a la clase de Solda
dos para cursar la Especialidad con arreglo a las
condiciones qiie se fijan en el artículo 32 del Re
glamento vigente de las Bandas de Música. Come,
tas v Tambores de la Armada, aprobado por Orden
Ministerial de 19 de diciembre de 1949 (D. O. nú
mero 294).
e) Los Cabos eventuales creados ,por Orden Mi
nisterial d( 24 de agosto_de 1944 (D. O. núm. 198).
1
31 Todo el personal propuesto para efectuar el
curso deberá tener la aptitud física que determina el
cuadro de inutilidades para el personal voluntario de
la Armada, aprobado por Decreto de 31 de mayo
de 1944 (D. O. núm. 150).
4. El personal propuesto para efectuar el ,curso,
cuatquiera que sea su categoría militar, será consi
derado como Aprendiz Especialista, equiparado a Sol
dado de segunda.
5. Las propuestas, relacionadas por orden de pre
ferencia, serán elevadas, por conducto reglapentario,
a lit Jefatura de Instrucción de este Ministerio, y
deberán tener'entrada antes de las catorce horas del
día 15 de noviembre próximo en el Registro General
del Ministerio, y se acompañarán de la copia certificada de su Libreta, así como de los documentos
acreditativos de los requisitos enumerados en el pun
to primero de esta Orden, todo ello con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento citado.
6. Los Coroneles de los Tercios, Comandantes de
buques y Jefes de Dependencias' no elevarán las ci
,tddas própuestas si los individuos a que las mismas
se refieren no tienen el vestuario completo.
Madrid,
•





Nombramiento y prácticas.,--Por reunir las 'condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
pala la formación de las Escalas de Complemento
dé la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30•de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267.), se
nombra Oficiales provisionales de la Escala de Com
Vemento de los Cuerpos de la Armada gut. se ex
presan a los siguientes Cabos primeros, declarados
"aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministeria
les de 24 de noviembre de 1953 y 20 de enero de 1955
(D. O. núms., 268 y 18, respectivqmente) :
A Teniente provisional de la Escala de Complemento
dbl,Cuerpo de Ingenieros Natkiles.
D. José Rendón Más. Arsenal de La Carraca
(Departamento Marítimo de Cádiz)
A Teniente provisional de la Escala dé Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.•
a Miguel Luis Gómez Sanjuán.—Tercio de Le
vante. •
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento. en
la Dependencia y Unidad que al frente de' los mis
mos se indica, durante el período comprendido entre
las fechas de 1 de octubre próximo- -y, 1 de febrero
de 1957.
a
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO•
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
1— Por reunir las condiciones establecidas en el 'ar
tículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas. de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), se nombra Oficiales pro'yisiona
les de la Escala de Complemento de los Cuerpos
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de la Armada que se expresan a los siguientes Cabos
primeros, declarados "aptos" para dicho empleo por
Ordenes Ministeriales de 20 de enero de 1955 y 22 de
octubre del mismo ario (D. O. núms. -18 y 240, res
pectivamente) :
-
14 Alférez de Navío provisional de la Escala
de Complemento (Especialidad Artillería).
D. Alejandro Aperte Astiz.—Segunda División de
la Flota.
A Tenientes provisionales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Infantería de Marina.
1). Gabriel Eceizab.arrena. Amantegui.—Tercio del
Sur.
D Pedro Cervera Ferrer.—Tercio de Levante.
D. Carlos Paramés Montenegro.—Tercio de. Ba
leares.
D. Guillermo Trías de Bens Recolóns.—Tercio de
Baleares. \
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
las Unidades que al frente de los mismos se indica,
durante el período comprendido entre las fechas de
15 de octubre próximo y 15 de febrero de 1957.






Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y jefatura de Instrucción; se dispone cause baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo al
canzado, el Cabo primero Manuel Rubio Margenat,
quien, de acuerdo con lo previsto en la Orden Mi
nisterial de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23),
ampliada•por la de 31 de diciembre del mismo ario
D. O. núm. 3 de 1953), queda obligado a servir
en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su rednplazo, sin que sea necesario. dada
su procedencia, el ingreso previo en Cuartel de Ins
trucción alguno.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria,
Ilmo. Sr. : La Ley de Ordenación y Defensa de la
Industria de 24 de noviembre de 1939, en sus dis
posiciones generales, con el interés 'de dotar a la Ad
ministración, según las modérnas exigencias, de una
mayor celeridad y rapidez en la tramitación y reso
lución de aquellos asuntos de interés general, que le
están atribuidos, señala que, para el cumplimiento
de :a misma, se fijarán procedimientos rápidos de tra
mitación en los Reglamentos que los Organismos
técnicos dicten para su desenvolvimiento.
Con tal fin, y manteniendo el . espíritu de lá Ley
de protección a la producción nacional,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer la si
guiente :
1.0 En las subastas o concurSos que se convoquen
por el Estado, Provincia, Municipio, Organismos y
Delegaciones del Movimiento, Monopolios, Empresas
concesionarias de servicios públicos o que disfruten
de beneficie o protección en cualquier forma admi
nistrativa, económica, financiera, para adquisiciones
en general, obras, instalaciones y servicios de, cual
quier clase, podrá admitirse simultáneamente la con
di rencia nacional y extranjera, de acuerdo con lo
qle a éste respecto establece la Ley de Administra
clon y Contabilidad; con arreglo a las normas que
se expresan seguidamente.'
2.° El acto de contratación administrativa para
la cohsideración de ofertas será ordenado o dividido
en dos partes : una primera, reservada.exclusivamente
a la producción nacional y, si procede, otra segunda,
en la que serán consideradas las ofertas de produc.-
ción extranjera.
3 ° En los pliegos de condiciones por los que se
hayan de regir las subastas y concursos habrá de cum
plirse lo que determina la Ley de 24 dé noviembre
de 1939 (artículo 11), de consignar expresamente
que los suministros quedan reservados a la produc
ción nacional y (artículo 10) que. al fijar las espe
cificaciones técnicas, no se establecerán condiciones
arbitrarias, caprichosas o excesivamente determinan
tes que puedan excluir injustamente al productor na
ciónál.. • •
4.° La celebración de la subasta o concurso ha
brá de ajustarse, durante cada una de las partes en
que ha sido dividido el acto de contratación, a los
requisitos siguientes :
a.) En primer término se procederá a la apertura
de los sobres. que contengan ofertas a base de artícu
los • de producción nacional, y se resolverá sobre las
miStriás de conformidad con lo que preceptúa la vi
gente legislación protectora de la producción nacio
nal V los intereses .del Organismo operante,
1)) Cuando con alguna de las ofertas presentadas,
no obstante hallarse el oferente en posesión del cer
tificado de productor nacional, el producto estuviese
integrado en parte con elementos de producción ex
tranjera, tendrán preferencia aquellas otras ofertas
que comprendan productos en su totalidad de produc
ción nacional. Unicamente en el caso de que las to
talmente de fabricación naciónal, bieil por imperfec
ción del artículo de (lie se trate o bien por diferencia
•
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de características, no reúnan Ias condiciones técnicas
requeridas para el uso a que se destinen, podrán ser
tomadas en cuenta aquellas otras ofertas con •roduc
tos de fabricación parcialmente extranjera,
. c) Si el- acto de contratación administrativa de
que se trate fuera declarado desierto por no exisiir
producción nacional del artículo o material objeto
de licitación o porque éste no' reuniese los requisi,
tos y características exigidas en el pliego de condi
ciones, todo lo cual habrá de acreditarse mediante
acta suscrita por el Tribunal correspondiente, se,pro
cederá entonces a la apertura de ofertas con artículos
de producción extranjera y se entrará en la segunda
parte prevista, reservada al examen de ofertas con
material de procedencia extranjera, .cuyos sobres de
berán mostrar al exterior, en forma bien destacada y
visible, su condición de suministro de material ex
tranjero.
d) Si tecayese adjudicación a favor de alguna de
las ofertas a base de material total Q parcialmente
extranjero se remitirá toda la documentación o copia
certificada de la misma al 'Ministerio de Industria
para que por_su titular pueda concederse la excepción
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley de 24 de noviembre de 1939.
A esta documentación se acompañará relación de cir
cunstancias que aconsejaron y determinaron esta ad
judicación, uniéndose los pliegos de condiciones o
copias certificadas de los mismos para la debida com
probación del cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 10 y 11 de la citada Ley de 24 de noviem
1
bre de 1939 y,. en su consecuencia, dictar la resolu
ción que proceda.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid 11 de septiembre de 1956.
PLANELL
Ilmo. Sr. Subsecretario de Industria.
(Del B. O. del Estado -núm. 268, pág. 6.182.)
EDICTOS
(360)
Don Francisco Gómez, Aún-1s°, Comandante de In-.
fantería de Marina, Juez instructor dé la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida del. Título de Gabarrero a favor
de Prudencio Ituarte Goitia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
31 de agosto de 1956, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo,
en un plazo de quince días, a la Autoridad de Marina.
Dado en Bilbao a los diecinueve días del, mes de
septiembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor Francisco Gómez Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
